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Presentación
Con la idea fundamental de contribuir a la formación integral del 
estudiante de Maestría en Administración Pública y Gobierno, se 
incluye en el programa de estudios la asignatura del Seminario  
Permanente,  que tiene como objetivo  primordial brindar a los 
estudiantes herramientas adicionales de su ámbito de estudio, 
además de vincularlos con actores e instituciones de la 
administración pública y el ámbito académico, que puedan apoyar 
los procesos de investigación del estudiante y su futuro desempeño 
profesional.
La adquisición de conocimientos extraordinarios a los brindados por
las unidades de aprendizaje del programa de estudios, se torna
indispensable para coadyuvar a la formación del estudiante, por ello
el Seminario Permanente pretende servir de canal de acercamiento
de esos conocimientos y coadyuvar en la formación de
investigadores y académicos vinculados con los temas de la
administración pública y el gobierno.
Se ha detectado la necesidad de que el estudiante
interactúe fuera del aula con académicos, investigadores,
servidores públicos y otros actores de la vida académica y
política de la entidad, del país e incluso de cobertura
internacional para adquirir experiencias y formarse
armónicamente, por ello el seminario permanente
pretende servir de canal de acercamiento entre éstos y
los estudiantes.
Objetivos de la asignatura
Ampliar el ámbito de conocimiento de los alumnos de la
maestría en administración pública y gobierno, escuchando
e interactuando activamente en conferencias, talleres y
cursos adicionales a las unidades de aprendizaje del
programa de estudios.
Guión explicativo para el uso del
material
El material y la información que en este material se presenta, tiene como
finalidad apoyar la adquisición de conocimientos de las unidades de aprendizaje
que los estudiantes de la Maestría en Administración Pública y Gobierno cursan
durante el presente periodo escolar (primer semestre).
Ello significa que el estudiante encontrará la programación de actividades que se
llevarán a cabo en las sesiones del Seminario Permanente: Tendencias y Desafíos
de la Administración Púbica, así como ligas de consulta de material académico
relacionado con los temas en tratamiento. Adicionalmente encontrará listado de
bibliografía básica de las unidades de aprendizaje que se están cursando e
información de académicos y servidores públicos conocedores de los temas.

Seminario Permanente Tendencias y
Desafíos de la Administración Pública
Durante el periodo escolar se llevarán a cabo sesiones de trabajo
con especialistas vinculados a temas incluidos en las unidades de
aprendizaje del presente periodo escolar, con el fin de trasladar
conocimiento teóricos adquiridos en el programa a áreas técnicas o
casos prácticos de la vida cotidiana que se presentan en las
dependencias gubernamentales u otros organismos.
Febrero (1)
DRA. ROSARIO ROGEL SALAZAR
Tema: ACCESO A BASES DE DATOS DIGITALES
En la dinámica actual de trasmisión y adquisición del conocimiento los
recursos digitales han cobrado importancia mayúscula, hoy, la principal
fuente de consulta de información primaria se hace usando la web, razón por
la cual es indispensable aprender a buscar y distinguir información
académica confiable.
Este conversatorio - taller pretende brindar a los estudiantes información
oportuna respecto a este proceso minucioso y capital en los procesos de
investigación.
Cid, Pilar y Perpinvá Remei. 2017. Cómo y dónde buscar fuentes de información.  
UAB.
López Guzmán, Clara. 2005. Desarrollo de repositorios de objetos de aprendizaje a 
través de la reutilización de los metadatos de una colección digital. Universidad de 
Murcia.
Feria, Lourdes, 2003. Nuevas conexion-E-s. Biblioteca Digital Iberoamericana y 
Caribeña. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Ralston, Bruce A. 2002.  Developing GIS solutions with MapObjects and visual basic. 
Albany, New York: On Word.
Arthur, Magan. 2006. Expanding a difgital content management system: for the
growing digital media  enterprise. Biston: Elsevier Focal Press.
Febrero (2)
DR. JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS.
Tema: LA NECESARIA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SERVICIO 
PÚBLICO
El objetivo de contar con información relacionada al tema, es
reflexionar acerca de la necesidad apremiante de contar con
servidores públicos ampliamente capacitados en las funciones que
se desempeñan, con la intensión de transitar de la empleabilidad
tradicional, a un mecanismo de contratación e ingreso por
especialización, lo cual se considera redundaría en beneficios en la
tarea administrativa.
Aguilar, Villanueva Luis (Coord). 2003. Profesionalización del servicio público en
México:  Hacia la innovación y democracia. Universidad Iberoamericana. 
México.
Uvalle, Ricardo. 2000. Institucionalidad y profesionalización del servicios público
en México: retos y perspectivas. Plaza y Valdés. México.
Uvalle, Ricardo. 2002. Visión multidimensional del servicio público 
profesionalizado. Plaza y Valdés. México. 
Salvador, Miquel y Ramió, Carles. 2008. La profesionalización del empleo 
público en América Latina. Miquel Salvador y Carles Ramió. Barcelona, España.
Tema: MANEJO Y USO DE LA APLICACIÓN MENDELEY
El objetivo de la actividad consiste en mostrar a los
estudiantes de posgrado la herramienta de auxilio a la
investigación llamada Mendeley, la cual permite gestionar y
compartir referencias bibliográficas y documentos de
investigación, encontrar nuevas referencias y documentos y
colaborar en línea. Mendeley ha creado y desarrollado una
red social en línea de investigadores.
Plataforma Mendeley: https://www.mendeley.com/
Guia de uso Mendeley: http://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2013-12-12-
guiadeusodemendeley2.pdf
Getting started with Mendeley:
https://desktop-download.mendeley.com/download/Getting_Started_Guide.pdf
Marzo (2)
MTRO. JESÚS DÍAZ MONTEYANO. 
Tema: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
El objetivo de la actividad, es que los alumnos conozcan desde una
visión empírica, del diseño, instrumentación, funcionalidad y
evaluación del presupuesto basado en resultados, como una
herramienta financiera de las administraciones públicas. Ello,
directamente de funcionarios que en su desempeño cotidiano se
dedican a dicha metodología.
- Abedrop, Enrique. 2010. Presupuesto basado en resultados. IEXE. Puebla, México.
- Uña, Gerardo. (2010). El presupuesto basado en resultados y los sistemas de
administración financiera. CEPAL. Costa Rica.
- Filc, Gabriel; Scartascini, Carlos. 2012. El presupuesto por resultados en América
Latina: Condiciones para su implantación y desarrollo. Banco Interamericano de
Desarrollo. Washington DC USA.
- Tavares, Martus; Berretta, Nora. 2006. Sistemas de planificación estratégica e
innovaciones presupuestarias. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC
USA.
Abril (1)
MTRA. MA. SOLEDAD GAYTAN OLMEDO
Tema: GESTIÓN DE LAS CIUDADES Y RELACIONES
INTERGUBERNAMENTALES
El objetivo de la sesión de trabajo es acercar a los estudiantes una
visión global acerca de la gestión metropolitana y global de las
ciudades, así como las estrategias de administración y gobernabilidad
de estas recientes formas de organización ciudadana y
gubernamental. Ello con la intensión de contar con herramientas en el
proceso de las políticas públicas.
- Borja, Jordi y Manuel Castells. 1998. La ciudad multicultural. SE.
- CA de Mattos. 2005. Gobernanza, competitividad y redes: La gestión en las
ciudades del siglo XXI. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Pontificia
Universidad Católica de Chile. Chile.
Abril (2)
MTRO. RAMON CUEVAS MARTÍNEZ. 
Tema: GOBIERNO POR RESULTADOS
Con el manejo de esta temática, se pretende que los estudiantes
conozcan diversas metodologías utilizadas en la medición del desempeño
de los gobiernos, ello para evidenciar el nivel de competitividad y
eficiencia que los mismos alcanzan en el desempeño de sus
responsabilidades.
- Makón, Marcos Pedro. 2000. El modelo de gestión por resultados en los
organismos de la administración pública nacional. Buenos Aires, Argentina. CLAD.
- Arellano Gault, David. 2004. Más allá de la reinvención del gobierno : fundamentos
de la nueva gestión pública y presupuestos por resultados en América Latina.
Miguel Ángel Porrúa. México.
- Marcel, Mario. 2008. Presupuesto por resultados: ¿Moda burocrática o nuevo
paradigma en gestión pública? Banco Interamericano de Desarrollo. Washington
DC USA.
Mayo(1)
ING. MARÍA ELENA HURTADO VILCHIS
Tema: FINANZAS PERSONALES
El abordaje de la temática pretende dotar a los estudiantes de
algunas herramientas conceptuales y técnicas para el manejo de
finanzas personales sanas, que pueden adaptarse al manejo de
finanzas públicas. Herramienta indispensable de todo servidor
público en función de manejo de recursos.
- Jeff D. Opdyke. 2012. Finanzas personales: Guía para gestionar mejor su
dinero. Editorial PROFIT. Bercelona, España.
- Olmedo Figueroa Delgado, Luis, Las finanzas personalesRevista Escuela de
Administración de Negocios [en linea] 2009, (Enero-Abril) : [Fecha de
consulta: 16 de octubre de 2017] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20612980007> ISSN 0120-8160
- Marly Johana Bahamón. 2010. INTERVENCIÓN COGNITIVO-
CONDUCTUAL EN UN CASO DE LUDOPATÍA. Universidad Antonio Nariño.
Colombia
Mayo(2)
M. EN I. MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTÍNEZ
Tema: ARMONIZACIÓN CONTABLE
En respuesta a la tendencia de las formas y modelos de organización
administrativa y del tema del manejo financiero, se hace necesario contar
con herramientas prácticas que permitan a los estudiosos de la
administración pública adaptar principios teóricos con modelos prácticos
que permitan eficientar la labor profesional, principalmente en temas
relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas en al ámbito
económico y financiero.
- Palacios Manzano, Mercedes y Martínez Conesa, Isabel. 2005. El proceso de
armonización contable en latinoamérica: camino hacia las normas
internacionales. Revista Contabilidad y Finanzas, Vol. 16. N9o. 39. Sep. – Dic.
2005. Sao Paulo, Brasil.
- Calvo, Leandro Cañibano. 2007. El proceso de armonización contable
internacional. La estrategia europea y la adaptación de la normativa contable en
España. Universidad de Antioquía. Colombia.
- Vilchez, Percy. La armonización de normas contables en los países de América.
Contabilidad y Negocios, 2008, vol. 3, no 5.
- Doupnik, T., Perera, H., Costa, J. L. V., Rodríguez, H. R. G., Mont, J. G., &
Ramírez, C. R. (2007). Contabilidad internacional. McGraw-Hill Interamericana.
CONTENIDO DE LAS UNIDADES DE 
APRENDIZAJE
 Taller de Desarrollo de Proyectos de Investigación
 Estado y Gobierno en Sociedades Democráticas
 Introducción al Análisis de Políticas Públicas
 Métodos para el Análisis de Políticas Públicas
 Micro y Macroeconomía
 Estadística Avanzada Aplicada a la Administración Pública
Taller de desarrollo de 
proyectos de investigación
Objetivo general:
Contenido 
temático:
Conformar en los estudiantes un marco epistemológico instrumental y formal para
el desarrollo de investigaciones científicas en ciencias sociales.
1. Proceso de elaboración de un proyecto de investigación.
2. Construcción de un marco epistemológico en  Administración Pública.
3.  Presentación y discusión de paradigmas de investigación según el marco 
analítico en el que se inscribe el proyecto del alumno.
• Bloor, D. (1998), Conocimiento e imaginario social,  Barcelona: Gedisa.
• Feyerabend, P. (1993), “Tratado contra el método”,  México: REI.
• Guiddens, A. (1993), “Las nuevas reglas del método socilógico”, Buenos Aires: 
Amorrortu.
• Habermas, J (1993),“Un informe bibliográfico: La Lógica de las Ciencias 
Sociales”, México: REI. 
• Morin, E. (1999), “El método: el conocimiento del conocimiento”, Madrid: 
Alianza Universidad.
• Popper, K. Adorno, T.W. Dahderdonf, R. y Habermas, J. (1978), “La lógica de las 
Ciencias Sociales”, México: Grijalbo.
Bibliografía Básica
Objetivo general: El objetivo del curso es brindar una base teórica-conceptual sobre la
naturaleza del Estado y sus mecanismos de intervención, explicando
el sitio del aparato estatal en la sociedad, así como su papel como
ordenador, organizador de la vida social. Además se conocerán los
fundamentos y características de los Estados democráticos, a partir
de la construcción del modelo occidental contemporáneo,
profundizando en la noción de democracia y su importancia como
marco idóneo para la aplicación de la política pública.
Estado y Gobierno en 
Sociedades Democráticas
Contenido
temático:
Estado moderno contemporáneo
Formas de gobierno
Modelos de Democracia
El Estado, el mercado y la sociedad civil. 
Teorías sobre la transiciones a la democracia
El Estado de bienestar. Orígenes, evolución y crisis del Estado Social
Los roles emergentes del Estado en la sociedad global
Bibliografía Básica
• Held, D. (1991), Modelos de democracia, Madrid: Alianza Universidad.
• Przeworski, A. (1998), Sustainable Democracy, Cambridge: Cambridge 
University Press.
• Graeme, G. (2000), The Dynamics of Democratization, New York: St. Martin 
Press.
• Grugel, J. (2002), Democratization, A critical Introduction, New York: Palgrave.
• Breton, A. et al. (2003), Racional Foudations of Democratic Politics, 
Cambridge: Cambridge University Press.
• Habermas, J. (1998), Más allá del Estado nacional, México: FCE, (2da. reimpresión 
2000).
• Escalante, Gonzalo F. (1992), Ciudadanos imaginarios, México: El Colegio de 
México (4ta. Reimpresión 1999).
• Kymlicka, W. (2001), Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and 
Citizenship, Oxford, Oxford University Press: Ed. Castellano (2003), La  política 
vernácula, Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, Barcelona: Paidós.
• Kymlicka, W. (1995), Multicultural citizenship. A liberal theory of minority rights, 
Clarendon Press, Oxford. Ed. Castellano: Ciudadanía Multicultural (2002), 
Barcelona: Paidós.
• Prud’homme, J. F. (comp.) (2000), Demócratas, liberales y republicano, México: El 
Colegio de México.
 Antón Mello Jean (coord.) (2002), Las ideas políticas en el siglo XXI, 
España: Editorial Ariel.
 Dahl, A. R. (1989), La poliarquía, Madrid: Tecnos.
 Dahl, A. R. (1991), La democracia y sus críticos, Barcelona: Paidós.
 Dahl, A. R. (1999), La democracia. Una guía para los ciudadanos, Madrid: 
Taurus.
 Dahl, A. R. (2000), On democracy, New Haven: Yale Nota Benn.
Introducción al Análisis de Políticas Públicas
Objetivo 
general:
Brindar a los alumnos los elementos teóricos y conceptuales
básicos para examinar la acción gubernamental a partir del
análisis de políticas, así como ubicar la importancia de esta
perspectiva teórica para formular, adoptar, implementar y evaluar
las decisiones de política en el contexto de las sociedades
democráticas contemporáneas, con especial atención al caso de
México
Contenido 
temático:
Elementos teóricos esenciales para el análisis de políticas públicas
• El supuesto de la racionalidad
• Toma de decisiones 
• Acción colectiva y bienes públicos. El problema del free raider
• Gobierno y Mercado: Fallas e insuficiencias.
• Teoría de la elección pública
El análisis de políticas
• El concepto de política pública
• Racionalidad e incrementalismo en el proceso de   formulación de políticas
• Los actores involucrados en las políticas públicas
• La labor del analista de políticas públicas
Fases del proceso de políticas públicas
• Problemas públicos y gestión de la agenda
El concepto de agenda
La dinámica de la agenda
La identificación y formulación de problemas públicos
• La formulación de políticas públicas
La noción de formulación de políticas
Aportaciones del análisis de políticas en la elaboración de alternativas, la valoración de decisiones y la 
adopción de decisiones en la fase de formulación
• Implementación de las políticas
El concepto de implementación
Aproximaciones al estudio de la implementación
• La evaluación de políticas y programas públicos
Conceptos y tipos
Rasgos distintivos de la evolución de políticas y programas
Utilidad y limitaciones del análisis de políticas
 Agnes, Heller (1996),  Una revisión de la teoría de las necesidades, 
Barcelona: Paidós.
 Aguilar, V. Luis F. (1993),  El estudio de las políticas públicas, México: 
Miguel Ángel Porrúa.
 Aguilar, V. Luis F. (1993),  La hechura de las políticas, México: Miguel 
Ángel Porrúa.
 Aguilar, V. Luis F. (1993),  La implementación de las políticas, México: 
Miguel Ángel Porrúa.
 Aguilar, V. Luis F. (1993),  Problemas públicos y agenda de gobierno, 
México: Miguel Ángel Porrúa.
 Arato, Andrew y Jean L. Cohen (1999),”Esfera pública y sociedad civil” en 
Metapolítica, vol. 3, núm. 9, México.
Bibliografía Básica
• Ayala, E. José (1996), Mercado, elección pública e instituciones, México: Porrúa.
• Bardach, Eugene (1999), Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas,
México: CIDE / Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial.
• Buchanan, James y Tullock, Gordon (1993), El cálculo del consenso, México:
Editorial Planeta.
• Deleon, Peter (1994), ”Reinventing the policy sciences: Three steps back to the
future” en Policy Sciences, vol. 27, núm. 1, Kluwer Academic Publishers.
• Elster, Jon (1996), Tuercas y tornillos, Barcelona: Gedisa Editorial.
• Elster, Jon (1995), Juicios Salomónicos. Las limitaciones de la racionalidad como 
principio de decisión, Barcelona: Gedisa Editorial.
• Ferry, Jean-Marc (1998), ”Las transformaciones de la publicidad política" en 
Ferry Jean Marck, Dominique Waltom et al, El nuevo espacio público, 
Barcelona: Gedisa Editorial.
• Frederickson, H. Georges (1992), “Hacia una teoría de lo 
público para la administración pública” en Gestión y Política 
Pública,  Vol. I, núm. 1 Julio-Diciembre, México: CIDE.
• Ferry, Jean-Marc (1998), ”Las transformaciones de la 
publicidad política" en Ferry Jean Marck, Dominique Waltom
et al, El nuevo espacio público, Barcelona: Gedisa Editorial.
• Frederickson, H. Georges (1992), “Hacia una teoría de lo 
público para la administración pública” en Gestión y Política 
Pública,  Vol. I, núm. 1 julio-Diciembre, México: CIDE.
Métodos para el Análisis de Políticas 
Públicas
Objetivo general: Conocer los principales métodos de investigación utilizados en
el análisis de las políticas públicas, para la formulación y
resolución de interrogantes de investigación.
Contenido
temático: Métodos en las ciencias sociales.
Paradigma Cuantitativo.
Paradigma Cualitativo.
2. Métodos cuantitativos 
Análisis de asociación y correlación
Análisis de regresión lineal.
3. Métodos cualitativos
El método de estudios de caso.
El método comparativo.
4. Estudio y análisis de problemas y políticas públicas
Caso práctico
Aplicación de los métodos analizados.
• Arellano Gault, David (1998), Case Studies Methodology in Social Sciencies: Elemental 
Bases, Documento de Trabajo No.46, México: CIDE.
• Charles Reichard y Thomas Cook (1997), “Hacia una superación del enfrentamiento entre 
los métodos cualitativos y los cuantitativos”, Charles Reichard y Thomas Cook 
(coordinares), Métodos cualitativos y cuantitativos e investigación evaluativa, Madrid, 
España: Morata. Duverger, Maurice (2003), Métodos de las Ciencias Sociales, México: 
Editorial Ariel.
• Filstead, J. William (1997), “Una experiencia necesaria en la investigación evaluativo”, 
Charles Reichard y Thomas Cook (coordinares), Métodos cualitativos y cuantitativos en 
investigación evaluativa, Madrid, España: Morata.
Bibliografía Básica
 Gujarati, Damodar (1997), Econometría, Bogota, Colombia: 
McGraw-Hill. Pardinas, Felipe (1999), Metodología y técnicas de 
investigación en ciencias sociales, México: Edit. Siglo XXI.
 Sandoval Casilimas, Carlos A. (1996), Investigación Cualitativa, 
Colombia: Instituto Colombiano para el fomento de la educación 
superior.
 Shaw, Ian (2003), La Evaluación Cualitativa. Introducción a los 
métodos cualitativos, Barcelona, España: Paidós.
Micro y macroeconomía
Objetivo general: Suministrar al estudiante los elementos teóricos y
conceptuales para el estudio de la economía nacional e
internacional. A tal efecto, la primera parte hará hincapié en los
elementos microeconómicos del sistema. La parte dos
explorará las diversas teorías sobre la balanza de pagos, el
sistema financiero internacional y reforma monetaria y
financiera. Se atenderá también las vicisitudes históricas de la
economía mundial y el desarrollo económico.
Contenido
temático: a).   Introducción General a la Teoría Microeconómica. Demanda, 
Oferta y Equilibrio.
b).  Teoría de la Producción. Costos y Precio y los mercados Competitivos. Costos    
Medios y Marginales y precios de producción. Monopolio y Oligopolio.
c).  Introducción: La Economía Abierta, Modelos y Problemas.
1.  Metodología y Conceptos. 2. Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos.
d).  Determinación del Ingreso, Gasto y Balanza de Pagos.
1. Ingreso y Demanda Agregada. 2. Micro fundamentos en Economías Abiertas. 
e). Tópicos de Macroeconomía de Economías Abiertas.
1. El Sistema Monetario y Financiero Internacional. 
2. Postmortem: El Régimen post Bretton Woods.
3.  Arquitectura y Nueva Arquitectura Financiera Internacional.
Bibliografía Básica
• Agenor, P. R., Bhandari, J. y Flood, R. 1992, “Speculative attacks and models
of balance of payments crises”, en IMF Staff Papers, vol. 39, num. 2.
• Arenas Rosales René. (2016) El Sistema Financiero Mundial en Pánico.
Editorial. UAEM. ISBN 978-607-422-642-3.
• Arenas Rosales René. (2016) La Economía en la Historia del Pensamiento
Social. en el libro: Investigación Científica y Sociedad. De la Construcción
del Objeto de Estudio a la Complejidad Interdisciplinaria en la Ciencia. Ed.
UAEM. Coordinador Felipe González. Pp. 33-54. ISBN 975-607-411-675-1.
• Dornbusch, R. (1980), Open Economy Macroeconomics, Basic
Books, Nueva York, N. Y. Hay traducción castellana por
Editorial Antoni Bosch, Barcelona.
• Dornbusch Rudi (2002) The New International Architecture.
CESIFO WORKING PAPER No. 769.
• Ferguson, C.E y Gould, I.P (1978) Teoría Microeconómica, ED. F.C.E,
México,
• Guitian, M. (1976), Balanza de Pagos, ED CEMLA, México,
• Hicks J. (1976) Valor y Capital, ED. F.C.E, México.
• Marshall, A (1957) Principios de Economía, ED. Aguilar, Madrid,
• Stiglitz E Joseph (2003) Democratizing the International
Monetary Fund and the World Bank: Governance and
Accountability. En: Governance: An International Journal of
Policy, Administration, and Institutions, Vol. 16, No. 1.
January. Pp, 111-139.
Estadística avanzada aplicada a 
la administración pública
Objetivo general: Brindar al alumno los conocimientos y las habilidades que le
permitan contar con un panorama tanto teórico como de
aplicación de los principales métodos estadísticos. Se
enfatizará además en la revisión crítica de los supuestos
teóricos y en señalar los alcances y los límites de las
conclusiones obtenidas en un análisis estadístico. Finalmente
se subraya la necesidad de reconocer a la estadística como
parte de la actividad de grupos de investigación
interdisciplinarios
Contenido
temático:
1. Conceptos básicos de la inferencia y del cómputo 
estadístico
2. Muestreo
3. Estadística no paramétrica y tratamiento de datos 
nominales
4. Modelos lineales
5. Análisis multivariado
• Alcaide Inchausti, Angel (1994), Estadística aplicada a las Ciencias
Sociales, Madrid, Pirámide.
 García Ferrando, Manuel (1994), Socioestadística: Introducción a la estadística en
sociología (2ª Edición Ampliada) Madrid: Alianza Universidad Textos.
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